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Montauban – 8 allées de l’Empereur
Opération préventive de diagnostic (2015)
Christophe Requi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Situé à l’extérieur des remparts de la ville médiévale du côté est, dans le faubourg de
Campagnes implanté entre la tour du Darnage et la porte des Cordeliers (ou des Frères
Mineurs),  ce  diagnostic  a  révélé  l’existence  d’un  ensemble  de  structures  fossoyées
appartenant aux systèmes défensifs de la ville de Montauban. Un premier fossé, de 6 m
de large sur 2,8 m de profondeur conservée, a été mis au jour. Il se situe à 33 m de la
ligne de bâtiment qui correspond à l’emplacement de l’ancien rempart médiéval de la
ville. Le mobilier contenu dans la dernière phase de nivellement est datable du milieu
du  XIVe s.  et  nous  donne  ainsi  un  terminus  post quem.  Inconnu,  jusqu’alors,  ce  fossé
pourrait  correspondre  à  une  première  ligne  défensive  fossoyée  positionnée  à  une
quinzaine de mètres du fossé principal situé au pied des remparts. Ce dispositif serait
alors identique à celui observé à Toulouse.
2 Ce fossé est postérieur à l’un des soubassements de constructions arasés. Au nombre de
trois, ces fondations sont édifiées à l’aide de blocs d’argile marneuse mêlés à des galets :
leur géométrie, leur datation et leur fonction n’ont pu être précisées dans le cadre de ce
diagnostic.
3 Une occupation diffuse (fosse, trou de poteau), un fossé plus petit et la présence de
maçonneries permettent de penser que ce secteur aux abords des remparts a aussi été
un lieu d’occupation.
4 À l’extrémité est de la parcelle, un grand fossé d’orientation nord – nord-est a aussi été
identifié. Selon l’orientation des couches de remplissage et l’identification d’un bord à
-4,5 de profondeur par rapport au terrain actuel, il est possible de restituer un fossé
d’au moins 15 m de large. Même si le mobilier issu du diagnostic ne permet pas de le
dater,  les  documents  d’archives  permettent  de  le  rattacher  aux  fortifications
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bastionnées  du  XVIIe s.  Son  orientation  permet  peut-être  d’identifier  à  cet  endroit
l’aménagement connu sous le nom du « bastion de l’écluse » qui a été démonté dans le
dernier tiers du XVIIe s. avec toutes les fortifications de la ville.
5 À l’issue du comblement et du démontage des fortifications cette parcelle a servi de
jardin ; de grandes fosses-dépotoirs datables du XVIIIe au XIXe s. ont aussi été mises au
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